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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this study is to provide empirical evidence about the 
effect of the profitability, leverage, managerial ownership, dan audit opinion to 
the timeliness of financial reporting. The population of this research is bank listed 
in Indonesia Stock Exchange 2013-2015. The sampling technique used in this 
research was purposive sampling. There are 111 bank qualified as sample. The 
analysis technique used is logistic regression analysis. The result shows that 
variable of profitability has effect on timeliness of financial reporting. Leverage 
not effect on timeliness of financial reporting. Managerial ownership has effect on 
timeliness of financial reporting. And audit opinion not effect on timeliness of 
financial reporting. 
 
Keyword: timeliness of financial reporting, profitability, leverage, managerial 
ownership, and audit opinion 
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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial, dan opini audit 
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini 
merupakan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-
2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel 
yang masuk dalam kriteria sebanyak 111 bank. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Leverage tidak 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Kepemilikan 
manajerial berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dan opini 
audit tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
 
Kata kunci: ketepatwaktuan pelaporan keuangan, profitabilitas, leverage, 
kepemilikan manajerial, dan opini audit. 
 
